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のための教育 (Learning to Be)』と題する報
告書を発表した。委員長の名を冠して通称『フォー
ル・レポー ト』とも呼ばれるこの報告書では、
未来の教育の日標として生涯教育と学習型社会
の2つの概念が特に強調されている。中国の場
合、「中華人民共和国中国共産党第十六回人民委
員会代表大会報告」において、「全民衆の学習、
生涯学習の学習型社会を建設し、人の全面的発
達を促進しよう」と提唱している。
4.現地の関係者より地域の特定は避けてほしいと
いう要望があったため、地域洛は伏せる。
5.重点学校は中国の教育制度の一つである。学校
の成績、規模などに従つて、区重′点学校、市重
点学校、全国重点学校の名誉的な名付けをする。
重点学校の中でも、全国重点はどの側面からみ
ても特に優れた評価を受ける学校とされる。
6.揚子江等に生息する白いイルカのような姿をし
た生き物。絶滅が危惧されている。
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